





Acr6o2 - PENyET.IDIKAN UErODOrrOctl,Gn6Oz - RESEARCE EETEOITOINI
l,lasa: [ 3 JAUI
eRAnAIil/LfSrXtICfIofS
8i1a paatikan bahasa kertas peperiksaan inL uengandungi TIcl uukagurat yang bercetak asbelun anda nemulakan peperLkgaan ini.
ilawab ![Icl\ goalan aahaja. Soalan 1 adalah ILfIB,
Please .ra.ke sure that tbis exaninatj,on paper consjst of TflREBprinted pq1ges Dc.tore yoiu Degin.
Ane.r ?fnBB questions onIy. Qvestion I is oUFaIAoPJ.
Senarior
Puan iloyce Lynn, s€orang penilik perniagaan kesil (butikpakaian raaital, telah nenjenput seorang patar perunding
untuk nemberitabunya tentang perbezaan perniagaannya dari
pernl.agaan kecil yang lain yang berada dalau llngkungan €nampuluhbatu. Puan iloyce ingin tahu perbczaan bertaitan peng-gunaan teknologi konputer termoden, volum Jualan, narginkeuntungannya dan cara beliau nelatlh kakitangannya.
Eerpandulran senario di atas, nyatakan bagainana penyelldik
aepatutnya meneruskan kaJiannya dangan nenentukan pertara-perkara berikut:
(a) tuJuan kaJian.
(b) Janis-Jenis ganguan penyelidlt.
(c) SeJauh mana gangguan penyelidik.
(C) Penetapan kaJian.
(e) llempoh Dasa kajian.





Ers. ;Ioyce Lyrnn, &e o ner of a snII business (a Joren'sdresg bbutiqrrel, bas invj.ted a consultant to teJ,T het hot
.her bugiaes.s i; di,ttererLt frot s.itf 7ar sta''l Dusiaessesyitlia a sixXy-1riJ,e radj:us yl,tb respct b usag-e ot tfu rcst
ap66n corynt'lg technoJ.qy, s;al.es vollre, ptrcfit uryin, and
the vay she trains her strtt.
On tDe balr is of tjre aboye sce,nario, indj'cate bot t&e re-
searcber should proceed i . e . detenine tbe folToving tgiving !€{asoas:
(a) lllDre ptrgose of t}re strtdY.
(bt Tbe tygn of researchet interferene.
(c) lhe extent of .researcher intetterence.
(d) lEhe strtdy setXinq.
(e) lf,he tire borizon for tjle shtdy.
(t) 7fbe tiX ot analysis.
[ro rtrf aD/1|r Po.il.tsl
2. Dalam pros€s penyelidikan, peringtat pentalrrl,fan masalah
berhenungtinan lebih lrritl.tcal berban6Lng perLngttt penyeles-
aitn magalah. Bincangan lenyataan lni.
.The plur:obJ.et detini.ti.on atage is pr,ri'aps rcr1e critical in
Xhe iesearch prog;eaa than Xbe prob'et solution stage'.
Discuss tlbfs staterent-
[30 marlcat''l30 yninXs!
3. Bcrikan tiga situaei yang berbeza di DaDa motLvasl. untukbekerJa uerupakan angkubab bebas, angkubah mencalah dan
angkubah pcrtengahan (noderatitg, .
Suggest thr:ee ditterent siXaatioas in whicb 'rctj-vation toto-rk. vou]! be aa LndLependent variable, an intervening






l. rrRekabtntuk suPat lrunpulan oleh 8olo[on adalah jauapan
kcpada s.mur ;leisoalan jawapan penyeLl,dikan nsngerai pcrkai-tan sabab-akibat kerana La mengawal sGnua ancauan terhadap
kesahihan dalamanrr. Berikan konen rndt terhadap lcenyataan
LnL.
'The SoJ.oron tour-groap design is the anaver to aII outresearcb questions pertaining to cause-ettect relations}cieause iX- gualrrds against a77 tb threats ot int,enal valid-ity'. correDt oa this staterent.
llo nartahl30 po.intsl
5. Jelagkan eupat skala utama penyukatan. Bincangkan kegunaanbagi tlap akala tersebut.
Descri.be X&re four rcjor sca-Les of reas.ntrerent. Discugs the
FrarEns,e tor u}rich each is used.
[30 nartraDlso Snintsl
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